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ABSTRAK
Sebuah era baru di dalam dunia usaha dan berorganisasi muncul sejalan dengan diperkenalkannya istilah
teknologi informasi dan sistem informasi, yaitu bagaimana sebuah organisasi baik berorientasi profit maupun
non profit berusaha untuk menggunakan perangkat komputer, aplikasi, dan sarana telekomunikasi untuk
meningkatkan kinerjanya secara signifikan. Demikian halnya dengan PT. Asuransi Bumiputera 1912
perusahaan yang bergerak dibidang asuransi yang masih mengalami kesulitan dalam perhitungan komisi
agennya. Pekerjaan ini bukan tidak mungkin dilakukan secara manual (menggunakan exel) yang hasilkannya
kurang efektif dan efisien. Untuk dapat mengefektifkan dan efesiensi kerja dibutuhkan sebuah sistem
informasi yang sangat dibutuhkan dunia usaha sekarang, untuk meminimalkan waktu dan biaya dalam
operasionalnya.Analisa perhitungan komisi merupakan fungsi penting yang menjadi tanggung jawab
Manajemen Sumber daya Manusia.Fungsi utamanya adalah memberikan kompensasi untuk agennya berpa
komisi sebagai ganti kontribusi terhadap organisasi atau instansi.Komisi merupakan salah satu proses dalam
berorganisasi yang rentan terhadap masalah.Pengolahan data yang lambat dapat mengakibatkan lambatnya
penyajian informasi,sehinnga dimungkinkan pula terjadi keterlambatan pembayaran komisi.Ditambah lagi jika
terjadi kesalahan perhitungan dapat menjadikan system perhitungan komisi perlu didukung dengan system
informasi yang baik.
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ABSTRACT
A new era in the world of business and organizing emerged with the introduction of the term information
technology and information systems , which is how an organization both for-profit and non -profit trying to use
computer devices , applications , and telecommunications facilities to improve their performance significantly.
So it is with PT . Bumiputera 1912 insurance companies engaged in insurance are still experiencing
difficulties in the calculation of commission agents . This job is not impossible to do it manually ( using exel )
that achievement less effective and efficient . In order to streamline the efficiency of work and it takes a much
needed information systems business world today , to minimize the time and cost in operasionalnya.Analisa
commission calculation is an important function that is the responsibility of the main. Resource Management
is to provide compensation to its agents dressed as a commission change contribution to the organization or
instansi.Comisi is one of the processes in the organization are vulnerable to problem.Processing slow can
result in slow presentation of information , it is also possible go into commission .And again in late payment in
case of miscalculation can make a commission calculation system needs to be supported with good
information system .
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